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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
J,;U:.QUE
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SDbseuetarla
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitadopor el segun-
do teniente de Infantería (E. R.) D. Pedro López Avellán,
en la instancia que V. E. cursó á este Ministe~io con ~s­
crito de 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.) ha temdo á bien
concederle permuta de las tres cruces de pl~t~ d~l Mérito
Militar, una con distintivo rojo y dos con distmtivo blan-
co, que 0btuvo según reales órdenes de 23 de marzo de
Igoo (D. O. núm. 66), 20 de noviembre de Ig02 y 13 de
febrero de Ig06, por las de primera clase de igual Orden
y distintivos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 30 del
reglamento de la misma. . .
De real orden lo digo ~ V. E. para su conOCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de agosto de 19I1.
Señor Capitán general de la primera re gi6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien,di~po­
ner que el capiUn de Artillería D. Luis Halcón,! Espmo-
sa de los Monteros, Marqués de Villafranca del Pltamo,.c~­
se en el cargo de ayudante de campo del ~eneral de dl:VI-
sión don Ricardo Contreras y Montes, submspector de las
tropas de esa región. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmlen~y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 7 de agosto de Igll.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.....
Satomayar y Zaragoza, ascendido á su actual empleo por
real orden de 2 del corriente mes (D. O. núm. 16g).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 19II.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada por V. E. en escrito de 7 de octubre último, á
favor del hoy capitán de Infantería, destinado en el regi-
miento Inmemorial del Rey, número 1, D. Félix Navajas
García, por haber desempeñado durante cuatro años el
cargo de profesor en escuelas regimentales, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien conceder al citado oficial la
cruz de primera cIase del Mérito Militar con distintivo
blanco, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 23
de agosto de Ig02 (C. L. núm. 205).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de agosto de Igll.
LUQUE .
Señor Capitán general de la primera región.
!l • *.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada por V. E. en escrito de 24 de mayo úllimo, á
favor del subinspector farmacéutico de primera clase de
Sanidad Militar, D. Benjamín PuraF: Baraja, por haber
cumplido en su actual empleo un nuevo plazo de cuatro
añ0s de servicios en el Laboratorio central de medica-
mentos, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al
citado jefe la cruz de tercera clase del Mérito Militar con
distintivo blanco y pasador de Industria militar, como!
comprendido en la real orden de 2 de julio de Ig02.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimierJto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a'oÍos.
Madrid 5 de agosto de 19I1•
.'
E S · El R ( D ) h t 'do á bien confir- Señor Capit~ngeneral de la primera región.xcmo. r.. ey q. • g. a eOl . . I
mar en el cargo de mi ayudante de campo como MinIstro
de la GuerraJ al comandante de Caballer!a D. José A1varez 1 ~........__----_
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.
8 agosto Igl1
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(Jrwk"., Excmo. S,,, Con el fin de evit" 1., dud" Excmo. s,., Accediendo á lo ,olicitado po, el p"- ~
s~rgidas respecto á la dotación a~1Ua~ ~e cartuchos de fu, 1mer teniente de Infantería (E. R.), con destino en el regi-
sll que corresponde á la GuardIa CIVil, y como aclara- miento de Zaragoza núm. 12, D. Joaquín Seoane y Gon-
ción á la real orden circular de 17 de octubre de 1910 zález, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por
(D. O. núm. 229), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis- ese Consejo Supremo en 22 de junio próximo pasado, se
poner, que la media dotaci6n señalada á dicho Cuerpo en ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
el artículo 10 del reglamento para municionar los del Ejér- con D." Basilisa Moreno Santamarina.
cito, se rellere únicamente á los cartuchos de guerra que De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
señala el articulo 7.° del mismo reglamento, y no á los de demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
fogueo que se consignan en la citada real orden circular drid 7 de agosto de 191 r.
úe 17 de octubre de 1910.
Ve real orden 10 digo á V. E. pára So conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de agosto de IgIl.
LUQUE
Señor ... Señor Capitán general de la octava regi6n;
I LU.QUE ;
SecCIOD de IrlDlerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del acta y contrato definitivo
celebrado entre la Junta econ6mica del quinto regimiento
montado de Artillería y el ajustador provisional, D. An~
tonio Sánchez l\Iartínez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar definitivamente al citado individuo1ajustador
herrero-cerrajero de segunda clase, con destino en el ex-
presado regimiento, por haber terminado las prácticas re-
glamentarias. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de agosto de IgIl.
•••
Excmo. Sr.: En vista del aeta y contrato definitivo
celebrado entre la Junta económica del 5.oregimiento mon-
tado de Artillería y el sargento del mismo, ajustador pro-o
visional, D. José Lombardía Vacárcel, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien nombrar al referido individuo ajustador
herrero- cerrajero de 2." clase, con destino en el expresa-
do regimiento, por haber terminado las práticas reglamen-
tarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
•••
Señor Capitán general de la primera 'regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del acta y contrato definitivo
celebrado entre la Junta econ6mica del primer regimiento
de Artillería de montaña y el cabo de obreros de la 4.a sec-
ci6n, afecta al Parque de esa plaza, D. Juan Catalá Carbo~
neH, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar definiti-
vamente al citado individuo, ajustador herrero-cerrajero
de 2.8 clase, con destino en el expresado regimiento, por
haber terminado las prácticas reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
<lemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid S de agosto de IgIl.
AGUSTI1( ;r;U20l11 :iJ
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el programa, pedido de municiones y presupuesto que
para la escuela práctica del año actual ha formulado la
comandancia de Artillería de Mallorca, siendo cargo el úl-
timo, importante 6.000 pesetas, á igual cantidad asignada
para esta atención por real orden de 20 de mayo último
(D. D. núm. 1 ID).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de agosto de IgIl.
ESCUELAS P.RACTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el programa de escuela práctica para el año ac-
tual del 6.° regimiento montado de Artillería, siendo car-
go las 5.000 pesetas á que asciende su presupuesto, á
igual cantidad del capítulo 5.°, artículo 1.° del vigente de
este Ministerio, asignada á dicho cuerpo en la real orden
de 20 de mayo último (D. O. núm. 1 ID).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de agosto de 191 I.
• • •
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
J,;UQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro·
har los trabajos realizados por las compañías de zapado-
res del 4." regimiento mixto de Ingenieros en la escuela
pr:íctica del año 19l0.
Es asimismo la voluntad de S. M., que se manifieste á
V. E. la satisfacci6n con que ha visto el acierto demos-
trado en el desarrollo de los referidos trabajos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de agosto de 191 l.
:AGUSTIN: LUQu.IC
Señol' Capitá;l gen.eral de la cuarta regi6n.
--------_ _-------::-
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demás efectos. Dios guarde 1i V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de agosto IgIl.
- ."J
LU,QUE
LUQln~ '., )
·~"r '. ~:;.
..
., l ¡.
GRATIFICACIONES
INDEMNIZACIONES
I >:
':".
, '.. ;..
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
: .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 27 de junio próximo pasado, desempeñadas en los me-
ses de abril y mayo 61timos por el personal comprendido
en la relaci6n que á continuación se inserta, que comien-
za con D. Cándido Mir Montero y concluye con D. José
Salvat Martí, declarándolas indemnizables con los be:Icfl-
cios que señalan los artículos del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1911.
SeñOr Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
4 de mayo pr6ximo pasado, promovida por el segundo te-
niente de la Guardia Civil (E. R.), retirado en Tolesa,
D. Ceferino Santamaría González, en súplica de que se le
conceda la gratificaci6n de equipo y montura, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
y disponer que por la comandancia de la Guardia Civil de
Huesca. á la que perteneció el interesado, se formule el
oportuno extracto adicional al ejercicio de 1908, cap. 27.
arto 2.°, para la reclamación de 250 pesetas por el expresa-
do concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eféctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de agosto de 1911.
CONTABILlDAD, .1 ,
Señor •.•
L
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
4 de mayo pr6ximo pasado, promovida por el teniente co-
ronel mayor del regimiento Infantería de Le6n núm. 38,
en súplica de autorizaci6n para reclamar varias cantidades
por pensiones de cruces y diferencias de sueldos de clases
é individuos de tropa de dicho cuerpo, correspondientes
á los años 19o9 y 1910. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por laOrdenaci6n de pagos de Guerra, se ha
servido autorizar la reclamaci6n de las pensiones de cru-
ces en adicionales de carácter preferente á los ejercicios
de referencia; y debiendo atenerse el cuerpo para recla-
mar las diferencias de sueldos, á 10 dispuesto en la real
orden circular de 7 de abril de 1904 (C. L. núm. 63).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás éfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid S de agosto de Ig1 I.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
.Señor Orde~ador de pagos de Guerra.
Secclól de AdmInIstración Hllltar
CLASIfICACIONES
Circula7<.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien deClarar apto para el ascenso, al subintendente
militar. con destino ene! Estado Mayor Central del Ejérci-
to, D. Angel Altolaguirre y Duvale, p,0r reunir las condi-
ciones que determina el artículo 6.° del r~.glamento de
clasificaciones de 24 de mayo de 18g1 (C. L. núm. 1"9,5).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 5 de agosto de IgIl. .
J,:UQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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L~QUll
~GUs:mt :eu~u..
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la primera región, Ordenador
de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
Central de los servicios administrativo-militares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que por el Establecimiento Central de los servicios
administrativo-militares se efectúe la remesa de quinien-
tos tubos para lámpara modelo 1897 al Parque adminis-
trativo de suministro de Barcelona.
De real orden de lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 5 de agosto de 1911.
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe con urgencia el transporte de 19.000 cartuchos
de bala P. cargados con pólvora de Granada, desde la pri-
mera secci6n de la Escuela Central de Tiro á la fábrica
Nacional de Toledo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 191 l.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V; E. curs6 á este
Ministerio el 22 de julio 6ltimo, promovida por el soldado
del bata1l6n segunda reserva de Orense núm. 108, D. San"
Hago Pérez Vázquez, residente en Orense, en solicitud de
que se le .conceda el ingreso en la reserva gratuita facul..
tativa de Sanidad MUitar, por hallarse en posesión del título
de licenciado en Medicina y Cirugía, el Rey (q. D. g.) ha.
tenido ~ bien disponer que el referido soldado figure como
médico en la citada reserva, con arreglo á lo prevenido en
el arto 2.0 del reglamQoto dé la misma por real orden de
14 de marzo de 1879 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
TRANSPORTES
Señor Capitán general de la prim0ra región.
Señor Ordenador de pagos de Guerr;:\•
•• •
• Ii •.
Señor Gobernador· militar de Ceuta.
ABONes DE TIEMPO
SlCClOI de Soldad IIIl1lar
RESERV.~DRA1UJT.§
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ~
este Ministerio en 17 de julio último, promovida por el
médico primero de Sanidad Militar D: Francisco García
Barsala, con destino en el primer regimiento mixto de 1n-
,genieros, en súplica de que le sirva de abono para extin-
guir el tiempo de obligatoria permanencia en Ceuta, los
tres meses y veintitrés días que sirvi6 en Melilla, en co-
misi6n, durante la última campaña, el Rey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta lo prevenido en el último párrafo de Ja
real orden de 18 de agosto de 1905 (C. 1.. núm. 1 S8), se
ha servido disponer se abone al interesado el referido
tiempo para los efectos que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 5 de agosto de I91I.
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demás efectos. Dios guarde á V. n.. lnUchos años.
drid 4 de agosto de 191I.
Señor Capitán general de la. octava regi6n.
'.'
Ma- DISPOSICIONES
de la Suosecretaría y SBccionBs de B8te MinistBrio
y oe las De~endenGias Centrales
~ -~enor •.•
Re!aci6n que se cita.
.Secclól de Justicia 9 Isulltas gmerales
7';1 PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
},1arina, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, la pen-
sión diaria de 50 céntimos de peseta que por real orden
de 24 de enero del año último (O. O. núm. 19) se conce-
dió, con carácter provisional, á las esposas de individuos
reservistas que se expresan en la siguiente relación, que
empieza con Eusebia Saiz Moradillo y termina con Dolo-
res Fernández Martínez, como comprendidas en el real de-
creto de 22 de julio de 1909 (C. L. núm. 144).
De real crden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de agosta de 1911.
,.... J:;UQUlIl
Kombros do las pensionistas Caja do recllltn en que se les
. consignó 01 pago
Secclon de Arlllleria
ASCENSOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se as-
ciende á sargento de obreros filiados para la sexta sec-
ci6n, afecta al parque regional de Burgos, al cabo de la
séptima, que lo está al de Valladolid, Gerardo Sanmartín
Miaja, en atenci6n á ser el más antiguo dentro de la agru·
pación que está apto para el ascenso, en cuyo empleo le
será asignada la efectividad de 1.0 de septiembre próximo
venidero y verificándose el alta y baja correspondiente en
la pr6xima revista de comisario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 4 de agosto
de 1911. .
El JeCa de la Beceión,
lvlal1uel ]YI. Puente
Señor•..
Excmos. Señores Capitanes generales de la sexta y sépti-
ma regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
* :;o •
j .Ilsebia Saiz l\loradillo.•.....•.•.....• Burgos, 82.
!\urora Naya Pellico ......•...••..••• Inficsto, 101.
. \;;ccn:;ión l\1ontanel Santamaría .••••.• Zaragoza, 74.
Niccta Ampudia García ...•.•.••••••.. Le6n, 92.
--:amona Pular San·Emeterio..•.• ; •••. Santander, 88.
\ 'l'llctnosa Calyo l\Iorán ••.•••••••....• Valladolid, 94.
j{amona l\'lartínez Nieto.••. ~ ..••.•••.• Santiago, 105.
Concepción Cid Cid .•..•.••..•.•.•••. AlIariz, 109.
::-Lorcutina Remis Fernández .•••..••• Infiesto, 101.
.\.niceta Sampedro Menéndez ••..•••••. Idem.
:\laría Baró Siera..•.....••...•'•.••... Balaguer, 69.
Josefa Irimia Rubiños •......••.•...•. Lugo, 11 r.
Pilar López Sobrado........•••..••••• Idem. .
Consuelo García Cueto .•••.•••••.••• , Infiesto, 101.
Guadalupe Sánchez Pérez Guadalajara, 17.
Carmen Alvarez Prado Lugo, 111.
Valeriana Revilla Revilla .•.••.•.•.••. Burgos, 82.
Cinta Agramunt Canalda Tortosa, 73.
Sofía García Pasos •...•.•.••...•••••• Pontevedra 114.
iHarcelina Jl.Iendoza Guinea.. • • • . • . • . •. Vitoria, 84.
Narcisa Campos Campos •.•••.•..•.••. Salamanca, 98.
Josefa Sein Oyarbide ..• , .• , .•....••.. San Sebastián, 85.
Blasa Porro Holguera .••....•..••... , Badajoz, 12.
María Gallego Martínez .•..•....••..•• León, 92.
Carmen Pastor Medina •..•.....•.... , Zafra, 13.
raula Recio GÓmez .....•..••.•....•. Toledo, 6.
Mariana Criado Montes .• , .•...••..... Salamanca, 98.
losefa Pazos Meilán.....••.....•.....• La Estrada, 115.
'renara Alvarez Sánchez .•.•.....•....• Ciudad Rodrigo, 99.
'Pilar Martínez Gómez Tineo, 103.
Ramona Rey Cancela , •.. Pontevedra, 114.
María de las Mercedes Martínez Alfonso. Valladolid,94,'
Dolores Robles Padial. .••...... " .•.• Motril,35-
Ceferina Sánchez Martín..•.••..•...• '.' Salamanca, ')8.
Tere:,a Aparicio Pérez ....•...•...•... Idem.
l\lanuela Santalla Peral ...•.......•..• León, 92.
Anclrca PurriI10s Souto .••........... , Lugo, II r.
María Rodríguez Delgado, conocida por
:\1aría Rodríguez Salgado•••••.•.. La Estrada, 115.
Daniela Herbas Moretón .........•..• Zamora, 96.
Manuela Rodríguez Rodríguez ..•.•..•• Tineo, 1°3.
Elvira Díaz L6pez •...•••. : ••......•• Lugo, 111.
Consuelo Vidal. ..•. " .•...•..•.•.•.. Pontevedra, Ir.¡.
rilat· González Alvarez ..••..••...••.• Tineo, I03.
Dolores González Cerveira Vi~o, 116.
Ramona Sánche:r: Casan ..........•.• " Madrid, 3.
Manuela ~Iontero..•...... " .. '" ..•. La Coruña, 104.
l>olorcs Fernández iUartínez ..•.•••• " Infiesto, 101.
... '" >lo
¡1fa1'tit~ Puente.
Señor .. , ..
El Joíe de la Sección,
'M41t!f~~ 'M, P.aeate. ' J
Señor •....
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en la regla IO.a
de la real orden de I4 de enero de 1904 (C. 1.. núm. 6),
se publica á continuaCión, de orden del Excmo. Sr. Minis-
tro de la Guerra, el movimiento de bajas y altas ocurridas
en la escala de sargentos reenganchados durante el mes
de julio últim·o (relaciones números 1 y 2~.
Dios guarde á .V... muchos años. Madrid 3 de agos-
to de 19I1.
PREMIOS DE REENGANCHE
El Jefe de la Sección,
Manuel M. Pumte.
Relaci6n que. se cita
D. Dionisia Bona Lajusticia, sargento licenciado, oficial
quinto del Gobierno civil de Toledo.
J lIan Ranedo Vargas, del 13.0 regimiento montado.
Rogelio Bahamontes Maestro, del regimiento ligero de
Artillería, 4. 0 de campaña.
Angel Pomar Marqués, de la comandancia de Menorca.
Tiberio Galindo Leal, del 2.° regimiento montado.
Jorge Gómez Campos, de la comandancia de Cartagena.
Madrid 4 de agosto de IgrI.
PERSONAI.: DEL MATERIAL DE ARTILLERrA
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, se nombran auxiliares de oficinas de tercera cla-
se, con carácter provisional, del personal del material de
Artillería, á 19s sargentos comprendidos en la siguiente re-
lación, procedentes de las situaciones que en la misma se
determinan, los cuales causarán el alta y baja correspon-
diente en la pr6xima revista de comisario .
Dios guarde á V ..... muchos años. Madrid 4 de
julio de 191 l.
LUQUBMadrid 5 de agosto de Igl l.
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Relaoión núm. 1
Bajas de sarge1ztos remgancltados COll jrelliio.
NOKBRES
EN 1.0 DE JULIO DE 19I1
Motivo de lo. baja
C).O regimiento montado...••....•........... Vicente Ferrer Hurtado '" .
Comandancia de Algeciras ..•.••...•••..•••. Enrique Arias Chica ...•...... , .
J.a Sección Escuela de Tiro. .• • •..•..•..•.• Ricardo González Elena.•.••••••.•••..
Comandancia de San Sebastián JuanOvides Dominguez ..
JO.O regimiento montado...•..•.••...••..•.. Juan Llorente Valverde•...•.•........
Comandancia del Ferro!. Angel del Río Díaz .
ldem .•.• _•.••.•....•.••..•..•••..•..••••. rabio Boneu !lIúgica•.•••.•.....••.•..
3.er regimiento montado ...•...••....••...•. Jesús Sebastián Vicente Pardo .....•..
Comandancia de Mallorca ...•••.••..•....••. Serafín Daunis Rullán ..•...••.......•
Academia de Artillería. • • . •. • • . • • . • • . • • • • •. Alberto Gilsanz Alonso.......•....•..
14.0 depósito de reserva •...•.••••••.•••••.• Germán Aldea :Martín ..••..•••....•..
1.er regimiento montado..•....••.•••••••••.. Miguel Rodríguez Megías ..•.... " .
ldem:..•••.•••...•.••..•.•..•.•..••.••.•.. Angel Calvo lIernández .
Comandancia del Ferrol ......•.••.•......-.. José Díaz Arias -..•......... -.•..••.• :
Primer regimiento de montaña .•.....•...•.. Mariano de Andrés Barn~no Por ascenso á se~l1ntlos tenientes (E. R.).
¡dero montado.•.•••.••......••••.• '" .•.•. José Bermudo Martagón ........•...•
().o ídem ••••.•.•...•.•....•••..•.•••..•. '•. Antonio Rubies Terré ...........•....
Comandancia de Mallorca D. Venancio Cristóbal Rodríguez .
ldem de Cádiz ..•.•.•..•..••.•..••••.•.•••• Justo Navarro González..••.•.•...••..
ldem del Ferro!. .••.....••.••.•........... León Alvarez Lozano '" .
6.° depósito de reserva •.•...•.•..•.•....•. Eustaquio Hoyos Martínez .......•••.
8.° ídem ...•...••....•..•.•••.••.••....• " Salvador Parra Cen·era.....••..•••...
Comandancia de Menorca..•..•.•.•..••..... Victoriano Jiménez GÓmez...•.•...••.
-ldem .•••••••.•••••••..•..•••.•..••..••.•• Bartolomé Obrador Casanova •..•.... -
Jdem ...•.••...••..•.•••••.••.••..••....•• Domingo Vidal Niu ......•.•....•••.•
7.0 regimiento montado Antonio López Acción .
Comandancia de Ceuta _•..•.•..•••••..•.•.• Manuel Garda Cazalla .....•..........
ldem .•••..••..•.•.••......•••••••••••..•• Bernardo FOIt y Yudici. •.•.••..••... ,
ldem del Ferrol. .•...•••..•.•••..•••.••••.IManuel Fernández Vila.••.••..•......
Idem de Gran Canaria ••.•••.•••••••.••..•.. José Santióo Lóppz, •••••.•.•••.•••...
- I
CXl k.es__ . _~ ,~.~ ._, ,_ ...•... ".' _
Relación m\m. 2
Altas elt la escala de sargentos reenganchados con premio.
. l<echa del alta
Cuerpos NOMBRES
'Comandancia de Cartagena •••••. Francisco Rufete Viñeglas .
ldem de Ten~rifc•••••..••.•.••• José M,anuel de Villen,a Cabrineti. _1
laem de Mehlla..•.•.•• " José Dlaz Otero Rodnguez .•..• oo " .
ldem de Ceuta...••............. Nicolás Jiménez Olmedo '" '.'1
12.
0
regimiento montado José Raya Fantoni ..........•.....•........
<::omandancia del Ferrol. ...••.•• Ernesto Rafalcs Rodríguez.; ........•..••..•
ldem de Mallorca •.....•..... r.. Miguel Valens :\Iatas . . . . . . . . . . . . . . . • . . .. "
:2.
0
regimiento montado ...•.•••. Juan Arroyo Redondo ..........•.......•...
2.
0 ídem de montaña..•••. , ...••• Manuel de Coo Durango .••.•..••.......••..
3· er ídem.•.•..••..... : •.•...••• Saturnino González García ..•...•...........
Coman.dancia de Melilla '" Bernabé Toro Sánchez........•..•....•.... '~o reglmie~to mOn tado " Santiago Mal·tínez Povedaoo ..•.........••...
J ornandancla de Cádiz•..•..... " Ramón Ibarburen GordÓn..•..•....•.......•
1dem de Ceuta .....•.......•••. Modesto Delgado Sabido....•.••••..........
dem d.e ~artagena .....•......•• Valeriana Linares Alajarín .•••.••. , ....•...•
:2 o regImIento montado P d o A t l' e II'J'oBId .. . .. . . . . e l' n o lO z 1 a.••••••• , • , •.•••••.•.
cm....•.................•.... Fernando Garda l~ópez...•.•••••••.•...•. I "
I
NOTA.-Quedan ¡¡ vacantes de reenganchados con premio.
Madrid 3 de agosto de J9 IJ •
•••
ConSejo SUBrema de Gnerra , Harina
PAGAS DE TOCAS
Excmo..Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su-
premo se d.IC~. con esta fecha á la Ordenación de pagos de
Gge,r,cª J9 _siguIente:
© Ministerio de Defensa
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le e_stán conferidas, y según acu~rdo de 28 del mes
anterior, ha declarado con derecho ti las dos pagas de to-
cas que le corresponden por el reglamento del J\Iontepfo
Militar y real orden de 14 de julio de 1896 (C. L. n(íroc-
ro 168),; á D.a FJor~ptina F<,>Jgado Ibáñel:, viuda del ~o-
. ~.'.. ~: " .
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•
El General Secretario,
Federico de MadariafIa.
Excmo. Señor ••..•
El general SecretarIo,
: "4' 'T :,~,;:; ¡'~ '~ ~n 7:1J 'Ee'JJ§.rlcO, ~ 'MI14JV'lag¡¡. l.
Excmos. Sres. Capitán general de Baleares y Gobernador
militar de Mallorca.
to á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde á V. E. muchos años: Madrid 4 de agosto de 19I1.
mandante de Infantería D. Julio Cassin y González; cuyo
importe de 833 pesetas 32 céntimos, duplo de ias 416 pe-
setas 66 céntimos que de sueldo mensual estaba asignado
ti la clase de comandantes en el mes de diciembre del
año anterior en que falleció el causante, se abonará á la
interesada, una sola vez, en la Intendencia militar de la
primera regi6n, que era por donde se acreditaban los
sueldos á su marido.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies-
to á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 4 -de agosto
de 19I1.
J.l*
·eENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
El General Secretario, . Consejo Snpremo se dice con esta fecha á la Dirección ge~
Federico de Madariaga ¡ neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
1
cEste Consejo Supremo, en virtud de las facultades
Excmos. Sres. Capitán general de la primera regi6n y Go- ~~e le están conferidas, ha declarado con derecho á pene
bernador militar de Madrid. i Slon y pagas de tocas á los comprendidos en la siguiente
. ili ji! ill I re~aci6n, queaprincipia con D.a Isabel Martínez L6pez y ter·
I mma con D. Agueda Bagur Pons. Los haberes pasivos deExcmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su. ¡ referencia se satisfarán á los interesados como comprendi.
premo se dice con esta fecha á la Ordenación de pagos ¡ dos en I~s leyes y reglamentos que se expresan, por las
de Guerra 10 siguiente: I DelegacIOnes de Hacienda de las provincias y desde la
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades 1 fecha que se censignan en la relaci6n; entendiéndose que
que le están conferidas y según acuerdo de 28 del mes , las viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven su
añterior, ha declarado con derecho á las dos pagas de to- i actual estado y los huérfanos no pierdan su aptitud legal,
cas que le corresponden por el reglamento del Montepío y respecto á las pagas de tocas, su abono se entiende por
Militar, á D." Prancisca Parets L1ompart, viuda del dibu- una sola vez, como único beneficio que á la interesada le
jante del material de Ingenieros, D. Francisco Ferrer Vila; corresponde.»
cuyo import~ de 358132 pesetas, duplo de las 179&16 pe- l Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies-
:.:etas que de sueldo mensual en activida:l disfrutaba su too á V. E. para su conocimento y efectos consiguientes.
marido al fallecer, se abonará á la interesada, una sola vez, 1 DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de agosto
en las oficinas de Administración Militar de la Capita- I de 191 l.
nía general de Baleares, que era por donde se acreditaban l·
los haberes al causante;.
Lo que por orden del Excmo•. Sr. Presidente ma.nifies- 1
© Ministerio de Defensa
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4 abrll ••_ 19111~ldem Mont&nano .. ldellll .••••_ ..
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·111demld ..
• Idemjd .
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• IIMontep10 llllltar....
Do
17IabrIL..·119IlIIMureta '11 • I ..
29 nobre.. 1909, Valenclr.~ Valescla..... Val&~llo,--......
22 Ifebll0le. I1911111dem lIldea lIdem _ .
&IjUDiO I19111lzaragooa "llza.ngoza ·lza~zB. .24 ml\Yo.. 1911 Idem...........· •
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le 1." eh.·
uena .... 62&
· ·.io del Bao
'z'Olm~do 470 ·
,
¡Comandante, D. Manuel Baiifi~;'ii: 625 .. ·
................ 11.125
·
,
:Viuda... 'ISe~ni!.0 teniente, D. Pedro ~~~~~~~:I 400
·
,
0.~~:~~~1 4701 · ,
IViuda, •••!co:_~~?:~~~~~:t.I~~.~~: ..~: .•~~t~~~~1I1.200 , ,
I • iv~.r.;'~u,~, :;:;;'u.;u ;'v.vínguez RO-¡ 625
· ·
,.ftf'no•.I' .0_ 0_ .............
1;,;::"':::¡e.pI"", D, Bol",,, R"M '""'''''-1 625 · ·
! • IPr¿~.2r teniente, D. Diego Sintes Es-
AM
·
•
):d. Earee!Ona." Ana Olivar LlUCh • : lldem .
Idem id ••. •••• ,Maria Belén Casabuena Navalón ••• Idem ••••
Id. ·d~ Orense.• 1 • Amalla Paradela Maimó IViuda ..
Idem id..... "'1' Enrlqueta Hernández Amelro /ldem ..
ldilm id........ 'Hortensia Mayorga Gómez Idem ..
_"\"'"'''''f
Id', de' Coruña..
@o
a.
(l)
~
:::::¡
(J)
Q)
(A) La percibirán la mitad la yiuda y la otra mitad, por partes iguales, entre los citados
nu6rfanos D. José y D. Luis, hasta el 16 de agosto de 19~9 y z¡ de marzo de 1921, en que res-
pectivamente cumplirán 24 años de edad, cesando antes si obtienen empleo con sueldo de fon-
dos públicos; acumulándose el beneficio que corresponda al que pierda la aptitud legal para el
percibo, en los que la conserven, sin necesidad de nueva declaración.
(B) La percibirán por mitad r por mano de su tutor y acumulándose el beneficio que corres-
ponda á la que pierda la aptitud legal en la que la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
(C) Tarifa á folios 103 á 10i del reglamento del Montepío Militar á familias de retirados con
.675 pesetas. que es el sueldo que disfrutaba el causante al fallecer.
(D) La percibirán por partes iguales, acumulándose el beneficio que corresponda á. la qlle
~ierda la aptitud legal para el percibo, en las que la consen'en, sin necesidad de nueva decla-
ración.
~E) Duplo de las 16~ peJe1<1'3 '75 cént[1'l.1011:q~e· de' ~iXe~do mensu.t1 ,,de i:l!tii:c, !i>¡;[rutaba ~l
causante por díchn Administración especial c1~:Hacienda,.
(F) Ha acreditado no percibe pensión por SCl.l marid,:¡\
(G) Se le otorga este bltnefido en lugar de la' pensión. flu~ le fué f:otice<l'iJit por- resoluci6n
de 22 de abril de 1910.
(H) La percibirán en ('::(Iparticípación y el varJh·D.. sarvadM hasta el ':1 d(julio ce 1912, en
que cumplirá 24 años de ecIlad, y éste- y D.a. Fausti.aa·por mano del tu~orque 1~srepresente has-
ta su mayoría de edad, ces;¡:¡;¡dQantes si percibiera sueldo- del ilstado. provin3ih·ó·M:unicipio, y
acumulándose la parte del Cj¡ue pierda la aptitud :':"egal c~; los que' la COJl~e:rn:!l,.sin, ~ecesidad
de nueva declaración.
P,1.aodrid 4 de a~osto de 1·f:~il:•. -P.. V.-E' General S5<:·ret:zr.io, MadQ"Ü'Kn.
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